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ABSTRACT
Hujan lebat berkelanjutan pada lereng dari sebagian akar-akar pohon besar tidak menembus slip surface dapat menyebabkan terjadi
tanah longsor dan mengakibatkan banjir bandang. Pohon yang terletak di bagian atas dan tengah dapat mengurangi stabilitas lereng.
Berbagai faktor  seperti mekanika dan hidrologi dalam menentukan stabilitas lereng perlu dipertimbangkan. Fenomena dan
mekanisme faktor pohon bambu, terutama mengenai kekuatan tarik akar yang disebabkan oleh interaksi akar-tanah. Penelitian ini
bertujuan untuk menentukan gaya cabut dan kekuatan tarik akibat interaksi akar-tanah terhadap kekuatan geser di bawah lereng.
Pengujian di lapangan menggunakan metode gaya cabut akar dengan mengamati variabel diameter dan jumlah akar. Pengujian
dilakukan dengan alat berkaki tiga (tripod) yang dilengkapi alat ukur (strain gauge) sebagai instrumen pencatat kekuatan akar.
Lokasi penelitian dilakukan pada lereng normal dan banjir bandang. Hasil di laboratorium menunjukan bahwa pada lokasi lereng
normal memiliki jenis tanah lanau anorganik dan lokasi banjir bandang adalah lempung anorganik. Sementara, hasil di lapangan
menunjukan bahwa gaya cabut akar meningkat sangat signifikan terhadap pertambahan jumlah dan diameter akar. Sebaliknya,
kekuatan tarik akar dalam setiap unit luas tanah menurun seiring bertambah jumlah akar. Berdasarkan grafik menunjukan bahwa
jumlah akar lebih dari lima mulai tidak signifikan terhadap kekuatan tarik. Hal ini, menunjukan bahwa perakaran bambu yang padat
dan penyebaran di bawah lereng, maka kekuatan tarik akar yang berinteraksi dengan tanah mulai stabil. Kekuatan tarik
mempengaruhi nilai kohesi tambahan terhadap kekuatan geser. Kekuatan geser akan bertambah seiring bertambahnya nilai kohesi
tambahan akibat interaksi dengan tanah.  
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